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值得临床推广使用。
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伲福达联合缬沙坦治疗原发性高血压的疗效观察
徐兆丹１　杨华梅２　湖北省孝感市康复医院　１　老年科　２　护理部　４３２０００
摘要　目的：观察伲福达与缬沙坦联合用药治疗原发性高血压的临床疗效。方法：将２０１５年６月－２０１６年１２月入
住我院的１８０例患有原发性高血压的患者的临床资料进行回顾性分析，将其随机分为 Ａ、Ｂ、Ｃ三组，即 Ａ组为伲福
达治疗组（６０例）、Ｂ组为缬沙坦治疗组（６０例）以及Ｃ组为两种药物联合治疗组（６０例），对上述三组患者的降压疗
效进行对比。结果：经过８周的用药治疗，Ａ组、Ｂ组以及Ｃ组的总有效率分别为５８．３％、６３．３％、９３．３％，且Ｃ组患
者的收缩压、舒张压与心率的变化均较单一用药组要大，且维持在一个稳定的范围之内。结论：伲福达与缬沙坦联
合用药治疗原发性高血压疗效好，降压作用比较明显，两种药物联合使用具有协同作用，利于原发性高血压患者病
情的缓解，此种方法应该在临床上得到大力推广。
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　　高血压是以体循环动脉压增高为主要临床表现的综合
征，是最常见的心血管疾病之一，也是老年人致残率与致死
率较高的一种疾病。目前我国患高血压的患者２亿。我院
２０１４年开始应用伲福达联合缬沙坦治疗老年人原发性高血
压，经临床实践与观察，疗效显著，副作用小，现报道如下。
１　对象和方法
１．１　对象　选择２０１５年６月－２０１６年１２月我院收治的
１８０例原发性高血压患者，年龄４１～８１岁，平均年龄（５７．９
±４．２）岁，病程３～３６年，均符合１９９９年 ＷＨＯ／ＩＳＨ 高血
压诊断标准，入选患者排除继发性高血压及严重肝、肾功能
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